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RIUDOMS (1936-1938): 
notes a l'entorn de 
la vida quotidiana. 
Un dels temes que fins fa ben poc s'ha-
via deixat de banda a l'hora de tractar els 
anys de guerra que seguiren ,l'aixecament fei-
xista és el de la vida quotidiana, de les vivèn-
cie.s d'aquells que, impotents, patien a la re-
ragu~rda les cop.seqüències d'un enfronta-
ment sagnant. 
· N ia-nostra vila, aquell18 de juliol, dis-
sabte, una part dels riudomencs comentaven 
-- al mercat, més aviat amb desconeixença, els 
darrers fets produïts al Marroc. El diumenge 
- ' va transcòrr.er amb una _relativa tranquil.li-
tat. El ~illuns, dia 20, la cosa canvià; durant 
ag:ueiJa,setrV.ana e~ produirien una sèrie d'es-
deveniments que ·transformarien de dalt a 
baix hi fesonomia del poble. 
,' ' 
Els darrers dies de juliol i els primers 
d'ag0st es produí la remodelació total dels 
dirigents de la vida municipal i la substitució 
deN¡ empleats, mtJ.nicipals per d'altres addic-
tes 'a la causa republicana. En aquests pri-
mers'.di'es·c;al esmentar el desassossec d'aqu,e-
lles persones ' amb. idees dretanes davant els 
esdeveniments; molts foreq per~eguits i llurs 
béns inc~mtats (el /Mas del Ros, de cal Marc 
· Mass(>, de cal Boter, de l'Hort del Coques, 
l'Abadia ... ), finalment uns hi perderen la vi-
da; mentre altres açonseguiren amagar-se i 
esc~p.olir7,se ,.desp~és (n'hi hagué que compta-
ren ~.b. ~1 ~upo~t de persones «enemiges», 
, id;c¡;,ològiçamei)t ~;;triant). , P~ , uns ·i altres 
s'ih.i'cïava una vida d'~xct;p'dó que.traspassa-
.ria''l'àcabaillent de'la guerr.a. · 
' , • ' ·, ' I I 
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Es començaren a veure pel carrer homes 
armats, pistola al cintó i un casGJ_uet al cap, a 
més- dels dos guàrdies civils que hi havia al 
poble. 
Tots .~ls . aspe~tes de lR vida riud9menca 
J .J. Carri on i Cubells 
foren trasbalsats. Els noms dels ·carrers foren 
canviats(ll,' eliminant qualsevol connotació 
de caire religiosa: 
'Carrer Progrés (Sant Sebastià) 
Carrer Pi Margall (Sant Vicent) 
Carrer Fraternitat (Sant Jaume) 
Carrer Constitució (Sant Tomàs) 
Carrer 14 d'abril (Sant Pau) 
Carrer ·Ferrer Guàrdia (Sant Antoni) 
Carrer Revolució (Sant Josep) 
Carrer Igualtat (Sant Pere) 
Carrer ·Riego (Sant Joan) 
Carrer 19 juliol (Sant Bonifaci) 
Carrer Maragall (Venerable) 
Passeig Jaume Vidiella (Plaça de Sant Anta-
' ni) 
I M~sos més tard es posà el nom de riudo-
mencs morts al front a d'altres carrers: . 
CaFer Agustí Sa}vat (Raval) 
Carrer .Lleixà i Burgès (Toda) 
Carrer Guinjoan Jansà (Arenal) 
Diversos edificis van veure alterada la 
seva funció: el temple parroquial i la capella 
de Verge Maria foren emprats com amagat-
zems; l'abadia i altres cases incautades foren 
ocupades 'per refugiats que arribaven a la. vi-
la. · 
El problema de l'abastiment no trigà 
gaire a exigir força dedicació, !'.escassesa 
paulatina d'aliments de primera necessitat es 
va veure agreujada per l'ocultació de queviu-
res per vendre'ls després en l'anomenat mer-
cat «negre». El Comitè va voler eliminar 
aquestes vendes soterrànies quan acordà la 
prohibició de « ... totes les ventas i compras 
particulars d'avellanes, garrofes, ametlles, 
vi, oli, sigrons, fessols, patatas, cunills, galli-
nes, ous ... »<2l, amb l'intent de municipalitzar 
de controlar, totes les vendes, amb l'objectiu 
d'aconseguir una distribució equitativa del~ 
queviures. Evidentment quan s'hagué de re-
córrer al racionament, les mesures foren 
molt més estrictes, per bé que el Comité no 
arribà a monopolitzar la distribució, malgrat 
tot no es pogué impedir que la fam arribés a 
les llars riudomenques. 
Aquells que encara gaudien de poder 
adquisitiu toparen amb la progressiva desa-
parició de la moneda fraccionària (de plata i 
de coure), la qual cosa obligà a l'emissió lo-
cal de paper moneda. 
Una solució que el Co~itè intentà adop-
tar davant l'escassesa fou la col :lectivització 
en la producció d'algu~ aliment de primera 
neèessitat, com per exemple el pa amb la 
creació d'una « ... pastisseria nova de col.lec-
ti vi tat. .. » <3l. 
Aquestes dificultats en l'abastiment de 
la vila augmentaren encara més amb l'arriba-
da de noves boques: els refu.g!ats. Amb les 
dades que tenim fins el moment és gairebé 
impossible saber el nombre 'exacte d'aquests: 
_:_l'octubre de 1937 es notificà al Comitè la 
propera arribada de 65 refugiats procedents 
d'Astúries i de Biscaia<4l. 
- a l'agost de 1938 segons una relació de 
caps de família refugiats que havien rebut oli 
el seu nombre devia arribar ,a,l centenar<5l. 
. Tractant molt breument d' al'tres . aspec-
tes de la vida riudomenca podem parlar de la 
dona. Va haver de partiCipar activament en 
l'entrellat de la guerra, més que ningú pen-
dent de la sort de pares, marits i fills que llui-
: taven al front, amb una forta preocupació 
: que es renovava cada dia de bon matí: acon-
1 segui~ els queviures necessari~ p.er a Ia J¡¡mí- . 
1
1 lia. Per altra banda,· un grup de dones i noies · 
constituïren un grup anomenat les «Neries de ' 
' Negrín», que ,dedicaven el lleure a la confec-
ció de bufandes, jerseis i roba diversa per als 
· soldats del front, en un local ubicat a la 
Plaça de l'Om. 
En el camp de la cultura l'objectiu era 
fer-la el més popular possible. El dia 25 de 
desembre de 1936 a les 10 deia nit se celehrà 
una xerrada dedicada a « ... orientacions 
d'agricultura i demés ... »<6l, Es decidí també 
. la instal.lació d'una Biblioteca Pública als 
baixos de l'Ajuntament per a la lliure consul-
ta de tots els convilatans(7l. L'ensenyament 
va rebre especial atenció, es feren gestions 
per crear una Escola Nova Unificada, al Mas 
Blanc, on aplicar-hi la renovació pedagògica 
que volia establida revolució en el camp de 
l'ensenyança<8l. Mesos abans s'h¡l.Via efectuat · 
el trasllat de les tres escoles 'de noies de la Ca-
sa de la Vila a l'ex-convent de les Germanes 
de la Congregació de la Consolació « ... per 
reunir les condicions sanitàries -i pedagògi-
ques que la llei recomana .. . »<9l. 
Les activitats lúdiques es van veure, evi-
dentment¡ reduïdes . notablernerit. . Àixí .. el ge'-
ner de 1937 es determinà la suspensió dels 
balls<10l. Més tard, i en un intent de «norma-
litzar» el màxim possible la situació, s'auto-
ritzà de nou el ball a la Plaça de la Llibertat 
(actual Plaça de Sant Antoni), sempre i quan 
les sessions acabessin a Ies 21 hores0 1l. Però, 
fou de nou deturat davant la protesta de di-
versos veïns<12l que consideraven ·l'à gresca 
poc propícia per a la situaCió d~l ' moment. 
En el que fa referència al cinema, el pres.i-
dent de l'agrupació ·s.R.e· («Socorro Rojo 
Internacional») demanà autorització per ce-
lebrar sessions de cinema « ... a la sala muni-
cipalitzada ... »<13>, al mateix temps hom volia 
recollir diners per als refug~ats. Mesos més 
tard. çs . P,res.entà l!na instància. al Comitè 
insta~t-h. a •que .~oQés .. ·er.dre als empresaiis 
d.el Cme-Saló M.odèrn perquè hi projeÇtessín 
· cmtes .de «· ... caràcter ·soei~l i reportatges de 
la guerra .. .>><14>. · · 
Fïnalment cal destacar un fet que agreu-
. jà I~ .vida quotidiana riudomenca: la reper-
cussio dels bombardeigs, principal causant 
en d'altres nuclis de població del pànic urbàs 
.f 
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ambiental. Tanmateix funcionà un servei de 
vigies per prevenir qualsevol atac aeri, la se-
va tasca consistia « . .. en estar constantment 
atents amb observació a l'espai . . . durant tot 
el temps del seu servei de guàrdia; amb el 
sold fi de descobrir el pas de cualquier avió 
ho avions . . . ))<TSJ~ En el cas d'observar-ne al-
gun calia. avisar la centraleta emplaçada a 
l'Ajuntament i aquest donaria el senyal al 
poble (la mateixa sirena s'emprava per noti-
ficar les defuncions, si era home dos tocs, si 
era dona o infant, un toc), perquè hom anés 
als refugis. El juliol de 1937 arribà un comu-
nicat del Cap de la Xarxa d'Escortes de la 
Defensa Especial contra Aeronaus de Barce-
lona on s'eliminava el servei de vigies al punt 
establert a Riudoms< 16>. 
J.J.Carrion i Cubells. 
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·· Gastronomia dè guerra 
Joan-R. Corts i Salvat 
El fet de poder menjar constitueix una 
· preocupació constant, diríem que de les més 
importants, que es manifesta en qualsevol 
contesa bèl.lica. En la darrera guerra civil 
que hi ha hagut a l'Estat espanyol (1936-39) 
això també fou d'aquesta forma. 
La vida a Riudoms durant aquest trienni 
(i per tant les possibilitats d'accedir als que-
. viures) transcorregué tant al nucli urbà, on hi 
vivien part dels vilatans i també gent forània 
que s'hi va refugiar per motius diversos, com 
als diferents masos escampats pel terme mu-
nicipal. Així doncs, en el moment que es faci 
una anàlisi exhaustiva dels fets a nivell local 
s'haurà de tenir en compte aquesta vessant 
policèntrica,. gairebé atomitzada, de l'activi-
tat humana d'aquest període, tràgic i heroic, 
que tocà viure a molts riudomencs, jubilats 
ja tots els que han sobreviscut. 
Allò que era important era menjar, dei-
xant de banda què hi havia per menjar. Tenir 
·6 alguna cosa per distreure o bé enganyar l'es-
tómac era tot un luxe i poder fer i tastar al-
guns «plats» com els que en aquesta ocasió 
referim, malgrat que avui puguin semblar 
exòtics o manllevats d'alguna novel.la fan-
tàstica, feia a llurs consumidors uns privile-
giats en aquest aspecte. Actualment encara 
es recorda als menja-festucs les penalitats ali-
mentàries d'aleshores. 
Els entrebancs que s'havien de superar 
per confeccionar aquests «plats» podien ser 
múltiples: s'havien d'aconseguir els ingre-
dients (moltes vegades alguns d'ells s'obte" 
nien després d'arriscats viatges en carro d'al-
gunes dones que anaven a la costa de Vila-
fortuny a bescanviar productes amb els sol-
dats que hi havia), s'havien de posseir les 
eines i les màquines adequades per dur a ter-
me el procés d'elaboració, en cas que man-
qués alguna· d'aquestes s'havia de cercar o 
gestionar-ne l'ús a canvi d'altres prestacions, 
etc . 
Les receptes que trobareu aquí van ser 
